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Guido Gustavo Gozzano




• Poeta simbolista francese Francis Jammes Tournay 2 dicembre 1968 –
Hasparren 1° novembre 1938
• Metafora del crepuscolo
• Posizione estetica divergente rispetto a Gabriele D’Annunzio
• Apprezzamento di Giovanni Pascoli
• Attenzione a: quotidiano; piccole cose; nostalgia; ironia 
Punti di vista possibili - prospettive particolari 
con cui può affrontare Guido Gozzano
• Linguistica italiana
• Storia della letteratura italiana [Torino; la casa editrice Treves]
• Fiaba e ricerca sulla fiaba all’epoca [Basile; Perrault; Pitrè; Grimm; 
Andersen]
• Fiabe e teoria della fiaba [Grimm; Propp; Rodari…]
• Il corriere/ino dei piccoli
• Altri legami: Lewis Carroll Alice nel paese delle meraviglie
• Altri legami: relazione Amelia Guglielminetti che scrive poesie e fiabe
Collabrorazione a Il corriere/ino dei piccoli
ANNI 1909 - 1911
Il corriere/ino dei piccoli n. 1
Fondazione del Corriere dei piccoli: 
Idea di Paola Lombroso Carrara
• Negli anni della maturità affianca, inoltre, all'attività giornalistica, 
l'impegno in una serie di iniziative culturali che rappresentano la 
messa in atto delle sue prospettive riformatrici, soprattutto nei 
confronti dell'infanzia. Il mondo infantile, infatti, continua a essere il 
centro focale dei suoi interessi. A lei si deve l'ideazione di un giornale 
rivolto ai bambini che, in quanto emanazione di un grande organo 
d'informazione, sia dotato di una robusta organizzazione editoriale e 
di specifiche professionalità redazionali: individua nel Corriere della 
sera il quotidiano adatto al suo progetto, che propone, nel 1906, a 
Luigi Albertini [direttore].
Fondazione del Corriere dei piccoli: 
Da un’idea di Paola Lombroso Carrara
Il direttore del Corriere si mostra interessato e Paola Lombroso elabora un 
progetto culturale ed educativo per la futura rivista documentandosi sui 
periodici anglosassoni e francesi per ragazzi, individuando una prima rosa di 
collaboratori e identificando la possibile struttura editoriale della rivista. Tale 
collaborazione con la dirigenza del Corriere del Sera si rivela difficile e 
porterà, alla fine del 1908, alla nascita del Corriere/ino dei piccoli. Tuttavia 
all'interno del nuovo giornale Paola Lombroso non ricoprirà incarichi 
paragonabili al ruolo effettivamente svolto nella sua fondazione. Al termine 
di un lungo contenzioso con Albertini – nel quale Filippo Turati svolgerà un 
compito di “arbitrato amichevole”- le verrà riconosciuto un incarico di 
collaborazione, anonima, che, a fronte di un compenso mensile, prevede la 
cura di rubriche fisse. Una delle rubriche è la «Corrispondenza» che curerà 
firmandosi con lo pseudonimo di «Zia Mariù».
Autori e disegnatori del Corriere dei piccoli: 
Antonio Rubino
Disegnatore, illustratore, pittore e scrittore, nasce a Sanremo nel 1880. 
Il suo percorso artistico accompagna per un lungo tratto la storia del 
fumetto italiano, in quanto creatore di innumerevoli personaggi che dal 
1909 al 1926 trovano spazio sul Corriere dei Piccoli. 
• Pierino e il burattino, 
• Quadratino, 
• Chicca e Cialda, 
• Girellino e lo zingaro Zarappa, 
• Il caprone Barbacucco, 
Viperetta [disegno stile liberty]
Cordelia Cordelia (ovvero Virginia Tedeschi moglie di 
Giuseppe Treves) con Paola Lombroso Carrara
• IN VACANZA. Letture illustrate per 
i fanciulli raccolte da Cordelia ed 
A. Tedeschi.
• Argomento: lllustrati infanzia -
Legature liberty 
• Autore: CORDELIA ed Achille 
TEDESCHI (a c. di) 
• Luogo stampa: Milano 
• Anno stampa: 1890 
• Editore: Treves









La casa editrice Treves
Autori e filoni:
Novelle e fiabe
Luigi Capuana [autore anche della casa 
editrice Treves]
• C'era una volta... Fiabe, Milano, Treves, 1882.
• Il Raccontafiabe, seguito al C'era una volta, Firenze, Bemporad, 1894.
• Fiabe (in collaborazione con P. Lombroso e D. B. Segrè), Roma, 
Podrecca e Galantara, 1911.
Il filo conduttore: fiaba
• Francia – Perrault
• Germania – Grimm
• Italia – Basile; Capuana; Pitrè; Paola Lombroso; Cordelia Tedeschi…
• Inghilterra – Oscar Wilde; 
• Russia – Aarne Atti Thompson [1910]
